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地調;と斗「やj と fょう j の生担率を険証し、 fやj と「ょう j の共起率が
高く、「と j と fょう j の共起中が低いということを|明らかにした。これは、










































表 l 先行研究における f
に日本語の fと rやjと中毘語の“和刊とのおu;:関係について埼祭した謂(201引












〈ア) rょう j とカテゴ、リ…性の|謂;わり




ってくるため、ここでまず、 fカテゴ l)一位J どい
け在説明する。カテゴヲ…の嬢念としては、漢訳で総壌であり、間種のもの






次に、「ょう j とカテゴゾー性の関わちについて述べる。例えば、 f宇田のよう
国j には、「ょう Jの前置名前「中国」は「ょう Jの後一置名詞 f思J というカテゴ、
ソーに属している。同じく、 f太郎のような学生j という表現も、 fょう j の後費名
詞 f学生Jがカテゴリーであり、前震名詞 f太郎j がそのカテゴリーに属している
メンバーである。
」のように、例示清報 A(rょうJの前置名詞)，まどのようなカテゴ~ - B( r 
うj の後置名詞〉に属するとみなされているのか、例示1雪報 A 在付加されたカテ
リー Bはどのようなメンバーな典型として持つのかが、 fょう j によち表されて



















( 1 c)ほ(lb)の意味にいと思われる。(1 c)は(ld)のほう j の省略によ
り産出した文であるが、 (1c)においても(1訟においても、好きな対象は「コーラも
ファンタも含むカテゴヲであるの そのため、内コ」を伴う並列喪主‘が 2つ以上
の場合、 fょう j 在省略してもよいと)思われる。







「ル j と fょう j の共記事を明らかに Lた。
?品
のさいについて、 fょう j との
りであ
カテゴジー性と詮ヂIJ表現の関連性について(清元)
検索手段 長 i手i~ {~:司令系'
}れで、コーパス制査で「名前 iや名詞之のようJという附造の数が遥カミ;ニ f名
iと名詞 2のよう jという構造の数を結えていることが分かつた。いわゆる、
という並安IJD)J認が「ょう」と頻繁に共起することが1i1n認された 3 なお、例文(1 ) 
;する観察から、投手IJ安素が 2つo、上の場合、「ょう j を省略してもよいというこ
とが示されたため、 fょう j がfよくても「やJ によって、例示の意味をもたら
えるだろう。むしろ fやJが例示な去すからこそ、例示表現の「ょう J なじみ
ペパJ-く、「ょう jが省略しても意味が変わらないと考えられる。…方、「と j は例示
を表せないえめ、例示表現の fょうJと昨共記L-(こくい。




この 297f対のドで、 fたとえ立、 レンi士、 改のように付加反応
るo J のような例文がれ伊l為った。ニの場合、「と j が ill~列車j詞として校われて
いるのではなく、動作平を去すため、主左手IJ表現の考察範i遣に入らない。そのため、
}の 67例を除外し、 230例を考察対象とするつこの揖造を持っている 230併は、
以下の三つのパターンに分けられる。
の三つのパタ…ン泣どういう益準で分けられるのかというと、まず本論文で
「ょう j の意味を見るので{まなく、 rAと日のよう J という構遣に当てれば考察
;I(包01に入り、さらに、この構j主のうち、 r(A)ξ〈お)のよう j という構造を;寄ってい
るか荷かという慕準で分ける。 円入)や(B)のよう j という鋳造の場合に、 IAのよ
iきのよう j というように解釈してもよいっこの基準でほと Bのよう;介い
う文を見て、 rAのよう、日のようJという解釈になれる冷為どうかな検廷する。
79 





A パ夕、…ンにおし¥て、 f子どもとおとなj のように、 fょう j そ芹弘、て伊jええし
し、る構をは iXのよう j で、ある。 ただしこの X を構成しているのは A f子どもJ
と s fおとなj という二"つの婆棄であるとめ、 |λ と自のよう j という欝造のよう
に見えるじ実際;こ表しているのは fAのよう、診のようなものJではなく、 fAとB/A
会lsJ という関係のようなものである。この場合、 A と Bが一体牝している。「子
供と大人;以外には、「兄と弟JI先生と学生Ji自と黒jなどが挙げられる。t!1lち、 A
のみあるし、は日のみになると文が成立しなくなり、 IAのよう、 8のよう j という
解釈になれない。
「太郎や花子のような学生j の場合、 f太郎のよ 花子のような学生J
なってもよいが、「子供と大人のような違い!の場合、 f子恨のような違い、大ノL
のような違し立にはならない。「太郎や花子のような学生jの場合、「太郎J1ft子j












パターンと同亡く、 fょう jを用いてf9iJ示している構造は実は IXのよう Jである
この文においては「亡霊j が X に相当する。ただしこの Xの前に名誌が…つある
め、 IAと8のよう j という構造のように見える〉実際に表しているのは IAの
よう、 Bのようなものj ではなく、と IXのような BJである。この場合、
[と jで連結されている AとXの鵠にはイ汚の関保もないの並列要表註 A(記
長刀と B(名前)であるが、 8告と説明するj祭、 fょう Jをと用いてよち詳しい情報を付加
し、 rxのような BJ となっているわ17で、ある。この場合も Aパターンと同じく、































































@ Iを見ると、 A，sパタ ーンが 94%を占めるのに対し、 Cパターンはわずか 6%
しか占められていないことが分かる。また rAとBのよう j とい う構造を持つ 230
例を考察したところ、実は Aパターンも Bパターンも rxのよ うJとい う構造で
あることが分かった。この1寺「と j と「ょ うJには関係がないοrxのよう Jとい
う構造なら、<名詞>+ rのよう Jという構造と 同 じく 、例示以外、特に比i輸の意
味がより優位になるわけである。要するに、名詞一つの rxのよう Jとい う構造の
ため、例示よ りも比1I融の意味が読みやすくなると いうことで、ある。
ただし、例示と比IlsRの判定は本論文の考察範囲ではなく、たとえ 「ょう 」が例
示を表すとしても、 <名詞>十 「のよう j という構造のため、 「と」 が例示を表す
とは勿論言えない。
以上のがIJ文分析によ り、これらの 「とj と 「ょうJが共起している 230例の中、














































のよう j という 230例の例文を考察したところ、実際に
として、カテゴ、 oーを表象しているのは沼とんどなし 1と
し、うととが分かった。
、<名詩，-や十<名洞〉十;ーのよう j という 1235例の例文を見たところ、
ほほ以下のような例文である。







持っている「ょう j との+母性がよく、共起平も高い。一方、 fと」は要素の亨IJ












(13) a. パスタベコピザのよう きです。




し、 INIのようなJには、 (a)NIがそれに属するタイプの N2であるという意味で N2
を修部しながら、 (b) 訟I'~: N2をもつものとして NIを例;示する、という双方向のは
たらきをとらえることができると指擁されている。また、この場合、文JU~の象件や
文法的な条{牛によって、 iNlのようえtN2J を IN1J ，こ代えても有意味な文である
~ I がJ長なわれないことが多いと 以!ての{詩文を挙げていれ
( 14) もしも伯父のようなかか持ちならば、何言万円かを女に渡して、それで開題



























( 16討の;場合、潤いているのは f太郎と花子j というこ人が来ているかどうかの
ξであるため、二人辻来ているなら、 i二人は来ましたよjという答えでよい。(16b) 
の場合、聞いているのは f太郎と花子j というこ人で誌なく、この二人が属してい
るカテゴリーのことである c どういうカテゴ vー なのかは不明なため、答えもはっ
りしないじただし分かっているの辻 f太郎と花子j がこのカテゴ‘リーに属してし、
るということである。そのため、「…応この二人は来ていますけど、地はどうなる




?0 b. A 太部や花子 e・
)の{JiL丈において、書作、ているのは であるため、求めている答えは明






















うj という購造、車ち NlとN2阿;ぢリ:う j に係る例文i主義かは伊lしか見られな
い。他の{詩文は r(Aと B)のよう j という構造か、 IAと〈おのよう )J という






るかどうかという判断により、 fとj と fやJの濃いをさらに験証した。ょう j が
伴う接、 fとj であろうと fやj であろうと例ポの意味が読み取れるが、日二う j が








並列接続詩 "*1]" との対応関係を (201却で明らかにした。本稿では 13本語の並亨IJ









用法との比較を通じて-J 日本諾教育~ 108 pp.42-50 日本語教育
学会編
寺村秀夫(1984) とその影の統括命題 モ、シ、シカその;場合一J~ fヨ
本語学1l3-8 pp.67-74 f"t司
関元(2014)r日本語の「と J や;と中国語の "fl]"の対応型誌に関する一
設 [=3本諾研究j 筑波大学大学説博士課程人文社会系日本
語学技究室
(2007) r rN Jのような N2Jの例示用 46 pp.l ・1 
コーパスデータ
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